





УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Працюючи на протязі багатьох років із студентами 1–го курсу 
(17–18 років), під час проведення занять з інформатики ми звернули 
увагу на досить дивне явище: переважна більшість студентів прийшли 
навчатися за власним бажанням (тобто мотивація в певній мірі існує), 
багато із них мають досить ґрунтовну підготовленість з інформатики, 
відвідуваність занять – майже 100%. І при цих позитивних моментах 
під час проведення контрольних заходів ми отримували низькі 
результати успішності. Таке парадоксальне явище і змусило нас 
замислитись над тим, які ж фактори впливають на успішність 
навчання і яким чином можна ці фактори враховувати у навчальній 
діяльності для отримання кращих результатів. 
Питання збільшення результативності навчально–виховного 
процесу завжди було предметом інтересу вчених. Будь–яка 
педагогічна технологія має основну ціль – досягти успішності у 
навчанні. Для цього створюються певні педагогічні системи, 
розробляються методичні поради і вказівки, навчальний процес 
розкладається на складові, які в подальшому детально аналізуються.  
В.Сухомлинський стверджував, що єдине джерело внутрішніх 
сил, що породжує енергію для подолання труднощів навчання, – успіх 
в навчанні. Я. Коменський, А. Макаренко, К. Ушинський акцентували 
увагу на використанні в змісті навчального матеріалу життєвих 
ситуацій, на необхідності створення сприятливого емоційного клімату 
в процесі навчання.  
Розвитку ціннісно–смислової сфери у студентів сприяє 
застосування особистісно–орієнтованого навчання (І. Бех, І. Зязюн, В. 
Рибалка та ін.). Це призводить до особистісного саморозвитку і 
самоактуалізації, що збільшує успішність навчальної діяльності. 
В сучасних дослідженнях чітко виявляється тенденція до 
вивчення, аналізу, формуванню різних компонентів особистості не 
ізольовано, а у взаємозв’язку.  
Цікаві дослідження представлені в роботі „Формування вмінь 
застосування знань у взаємозв’язку із самооцінкою” Глєбова О.О.[2] 
Підкреслюючи значення вмінь застосування отриманих знань на 




впливають на розвиток особистості в цілому, в тому числі і на 
розвиток самооцінки. Вони збагачують самооцінку новим змістом – 
усвідомленням зросту можливостей розумової і практичної діяльності, 
зросту наполегливості у навчанні і збільшенню статусу особи в 
студентському середовищі. В роботі доведено, що певний рівень 
самооцінки відповідає рівню сформованості вмінь застосування знань, 
а отже і впливає на успішність навчання в цілому. 
І.Бех у своїх дослідженнях підкреслює, що педагогіка успіху в 
теперішніх умовах „ ...переживає піднесення. На неї працює і 
оновлений навчальний зміст, і інноваційні технології, і нові форми 
освіти” [1, 9]. Він зазначає, що переживання почуття успіху у людини, 
і відповідно перебігання процесів самоактуалізації й 
самоствердження, пов’язуються з тією діяльністю, в якій суб’єкт має 
безсумнівні досягнення. І почуття успіху на рівні цінності має стати 
ядром у структурі образу Я, особистості в цілому.  
Домінування у особистості тенденції керуватися або мотивацією 
досягання успіху або уникання невдач, які ґрунтовно проаналізував 
Т.Елерс і створив відповідні методики, необхідно враховувати 
викладачу при викладанні тієї чи іншої дисципліни. 
Таким чином, ми бачимо, що такі особистісні риси як самооцінка, 
мотивація, рівень самоконтролю нерозривно взаємозалежать та 
взаємодіють із застосованими педагогічними та психологічними 
методами. І тільки розглядаючи кожного студента як окрему 
особистість, можна сприяти його успіхам не тільки в навчанні, але й в 
становленні його як майбутнього фахівця. 
Тому метою нашого дослідження є аналіз педагогічних та 
психологічних умов, які сприяють виникненню такої ситуації, що 
призводить до отримання індивідом успіху. 
Перед тим як перейти до розгляду більш вузького питання – 
успішності в навчанні, необхідно проаналізувати яким чином досягти 
успіху в широкому розумінні.  
Спочатку необхідно з’ясувати а що таке є успіх? Всі люди 
прагнуть досягти успіху. Критерії досягнення успіху у кожного 
можуть бути різними: наприклад, кар’єрний ріст, виховання власних 
дітей, досягнення певного матеріального достатку та ін. Досягнути 
успіху не означає, що необхідно виконувати щось надзвичайне, це 
означає, що людина відчуває задоволення від докладених зусиль і від 
того, що ці зусилля принесли певний результат. 
Таким чином, успіх – це досягнення поставленої мети і позитивне 
переживання почуття задоволення чи радості від того, що результат, 




очікуваний. Успіх – це не стільки результат наявності таланта та 
здібностей, скільки вміння застосувати цей талант та ці здібності, щоб 
ефективно використати їх на практиці.  
Кожне досягнення індивіду і переживання при цьому відчуття 
успіху викликає ланцюгову реакцію – формуються стійкі і більш 
сильні мотиви діяльності, підвищується самооцінка і, відповідно, 
створюються передумови для подальших успіхів. Таким чином, 
переживання почуття успіху має вирішальне значення у психічному 
розвитку індивіду і впливає на його подальшу активність і 
життєдіяльність в цілому. 
Ми виділяємо такі необхідні передумови для досягнення успіху: 
1. Чітко поставлена ціль, що реально може бути досягнута. 
Вміння ставити конкретну ціль – це вже частина успіху. Основною 
причиною, за якою люди нічого не досягають, є відсутність певного 
поняття про те, що уявляє собою ціль. Це, в свою чергу, веде до того, 
що начебто є бажання рухатися в певному напрямку, але кінцева мета 
не конкретизована. Не можна ціль висловлювати як, наприклад, „Я 
хочу добре вчитися”. Це має бути конкретна і виважена мета, 
наприклад, – „Я хочу досконало оволодіти можливостями текстового 
процесора Microsoft Word”.  
Реальність поставленої цілі – також складова успіху. Існують 
певні підходи до формулювання цілі. Нам здається цікавим 
наступний, який називається S. M. A. R. T. (Smart – розумний, англ.). 
Це абревіатура п’яти англійських слів, що означають: а) Specific – ціль 
повинна бути максимально конкретною. Ступінь її прозорості 
визначається однозначністю сприйняття іншими; б) Measurable – ціль 
повинна бути такою, яку можна виміряти. І вимір повинен 
виконуватися як для кінцевого результату, так і для проміжного; в) 
Achievable – необхідно адекватно оцінювати ситуацію з точки зору 
наявності зовнішніх і внутрішніх ресурсів, які має або може отримати 
індивідуум; Relevant – ціль не суперечить переконанням інших і не 
порушує баланс з іншими поставленими цілями; г) Timebound – 
термін виконання цілі. 
2. Планування діяльності. Тут дуже важлива допомога викладача, 
який пропонує детальний план досягнення поставленої цілі. Студентам 
ж надають право відкоректувати його за власним бажанням, 
залишаючись при цьому у сфері поставлених навчальних задач. 
3. Наявність власних можливостей, які адекватно трактуються. 
Сюди ми відносимо окрім наявності спеціальних знань, також і такі 
якості індивіду як сила волі, наполегливість, віра в успіх. Важливо, 




3. Бажання досягнути успіху (мотивація). Мотивація, в свою 
чергу, залежить від виду притаманного індивіду локус–контролю. 
Зовнішній локус–контроль – це, коли причину певних подій або 
отриманих успіхів чи невдач пояснюють зовнішніми умовами – 
умови, оточення, вплив обставин тощо. Внутрішній локус–контроль – 
пояснення через власні можливості (неможливості), здібності тощо. 
Силу бажання необхідно постійно підкріплювати, підтримувати, і тут 
вплив викладача неоцінений. 
4. Впевненість в собі. На цей фактор впливають такі параметри як 
рівень самооцінки, минулий досвід, соціальне оточення тощо. 
Самооцінка відображує ступінь розвитку у індивіда почуття самоповаги, 
власної цінності, позитивного відношення до сприйняття оточуючого 
світу. Низький рівень самооцінки веде до негативного відношення до 
себе, невіри у власні можливості і, відповідно, отримати успіх. Високий 
же рівень самооцінки – це вже гарантія успіху. 
Таким чином, базуючись на цих визначених критеріях досягнення 
успіху, можна перейти до конкретної області їх застосування, яка 
важлива для будь–якої людини, – це педагогічна діяльність.  
Процес навчання – особливий вид діяльності. Тут відсутнє швидке 
отримання результатів, таких як, наприклад, грошова винагорода або 
рейтинг у спортивному змаганні. Навчальний процес – це діяльність, яка 
орієнтована більшим чином на майбутні глобальні досягнення (кар’єра, 
життєві блага, особистісний зріст тощо). Ця завуальованість цілей і є, ми 
вважаємо, однією із причин кризового стану освіти. 
І від викладача в більшій мірі залежить чи буде успішним 
навчання, і, відповідно, успішною і трудова діяльність. Необхідно 
студентам–першокурсникам роз’яснювати, що без наявності у них 
відповідної мотивації до самостійної постійної праці, без докладання 
ними певних зусиль значних досягнень у навчанні вони не отримають, 
викладач лише допомагає студентам ефективно навчатися. 
Ось чому актуальним на сьогоднішній день є побудова такої 
системи навчання, яка ґрунтується на технології створення успіху, що 
призводить до формування у студентів тенденції оцінювання власної 
діяльності з точки зору її успішності. 
 Ситуація успіху є умовою перетворення позитивного відношення 
до навчання в активне та творче, яке приносить радість та 
задоволення. Задоволення виникає від труднощів, які вдається 
подолати. Радість викликають отримані результати і усвідомлення 
адекватності отриманої оцінки. 
Ситуація успіху – це цілеспрямована, спеціально організована і 




досягти певного успіху. І цей успіх повинен бути усвідомлений 
студентом. Ситуація успіху включає обов’язкове фіксування уваги 
викладача на певному, навіть незначному досягненню студента. 
Розробник педагогічної технології „Створення ситуації успіху” 
А.С. Бєлкін дає таке визначення ситуації успіху: „Поєднання умов, які 
забезпечують успіх як результат цієї ситуації. Ситуація успіху – це те, 
що може організувати вчитель для успішного навчання учня і 
досягнення ним радості” [2, 197]. Також автор зазначає, що така 
ситуація має характер штучно створеної і носить тимчасовий 
характер. При цьому педагог посилює оцінний акцент на позитивних 
якостях учня і майже не звертає увагу на наявні недоліки. Таким 
чином, можна відкоригувати вже сформовану так звану „навчену 
безпорадність” і поступово, по мірі зростання впевненості в своїх 
силах, збільшувати вимоги до учня. 
Саме базуючись на цих положеннях, ми вирішили застосувати 
технологію створення ситуації успіху в процесі навчання з інформатики. 
Враховуючи викладені вище вимоги щодо досягнення успіху, ми 
пропонуємо таку модель навчання при реалізації ситуації успіху: 
На першому етапі відбувається оцінка поточного стану. Цей етап 
необхідно розділити на дві частини: а) підготовленість як певний 
обсяг знань, якими володіє студент на початку навчання; б) 
психологічна підготовленість на подолання труднощів, які 
зустрічаються. І ми вважаємо, що саме друга частина є визначальною. 
Для реалізації першої частини ми проводимо тестування студентів для 
визначення рівня попередньої підготовленості з інформатики. Це дає 
нам змогу виявити студентів із слабкою або навіть нульовою 
підготовкою. Для них ми проводимо додаткові заняття.  
Другу частину ми реалізуємо таким чином. Створюємо певні 
завдання для виконання на практичному занятті, які включають 
питання творчого або узагальнюючого плану. За допомогою метода 
спостереження ми виявляємо студентів, які а) намагаються самостійно 
виконати завдання та б) які відразу потребують допомоги. Саме до 
цієї, другої групи студентів ми застосовуємо педагогічну технологію 
„Створення ситуації успіху”.  
На другому етапі відбувається вироблення цілей. Не маючи цілі, 
її неможливо реалізувати. Але ціль має бути дуже конкретною. Якщо 
ціль завелика, її краще розділити на кілька невеликих цілей, які 
можливо досягнути в недалекому майбутньому. У випадку, коли ціль 
є настільки важкою, що її неможливо досягнути, то результатом 
діяльності є фрустрація, а не досягнення. Якщо особу спонукати до 




позитивне сприйняття цілі. І взагалі, люди зацікавлені в досягненні 
мети до тієї міри, поки думають, що їх власні інтереси будуть 
задоволені. Тому на цьому етапі ми також активно залучаємо 
студентів. На початку навчання ми пропонуємо кожному сформувати 
власне уявлення про мету навчання, про цілі, які він має. Це 
позааудиторна робота виконується за бажанням. Далі ми проводимо 
публічне обговорення отриманих робіт і разом із групою формуємо 
головну ціль (місію) навчання. Залучення до процесу вироблення 
цілей студентів сприяє включенню їх до процесу управління 
навчанням і, відповідно, підвищенню їх мотивації до навчання. 
Третій етап присвячений розробці стратегії реалізації 
поставлених цілей. Стратегія дозволяє виявити ті чи інші пробіли в 
знаннях і заповнити їх, проводити роботу над собою. Спочатку ми 
пропонуємо студентам заповнити таблицю самооцінки по визначеним 
викладачем окремим питанням теми. Це дає можливість 
проаналізувати власні знання і самостійно визначити, які саме 
питання необхідно доопрацювати. Також ми впроваджуємо такий 
метод як письмовий звіт (схематичний) досягнень студентів за 
поточний період (наприклад, від минулого заняття). Розробка стратегії 
дає можливість студентам самим формувати вид діяльності для 
кращого засвоєння навчального матеріалу.  
На четвертому етапі відбувається створення плану досягнення 
цілей. Незапланований успіх – запланована поразка. Ми пропонуємо 
конкретний план учбових тем, які вивчаються, із визначенням дат, на 
яких підводяться попередні підсумки. Така робота повинна бути 
виконана письмово (письмові документи швидше породжують 
обов’язки). Але залишаємо за студентами право вносити певні зміни 
(наприклад, у терміни) із погодженням з викладачем. Планування – це 
витончений план примушення не тільки іншого, але й самого себе. 
Планування створює для студентів додаткову мотивацію в зв’язку з 
тим, що саме він і для себе особисто цей план створює.  
Наступний крок – реалізація розробленого плану. Тут 
відбувається ретельне виконання всіх пунктів плану. У випадку 
відхилення від запланованої дати викладач допомагає відкоректувати 
існуючий план і знову надихає студента до його виконання. 
Останнім етапом є контроль досягнень. Контроль поділяється на 
дві частини: а) контроль успішності оволодіння певним обсягом 
знань; б) контроль досягнень відповідно індивідуальним планам. 
Перший вид проводиться або самим студентом через тестування і 
перевірка їх відповідно до ключів та (або) викладачем. При цьому 




порівнюються отримані результати; б) розробити критерії оцінювання 
(час виконання, кількість завдань тощо). 
Другий вид (якщо результати позитивні) формує відповідальність за 
власні рішення, збільшує мотивацію і самооцінку, надихає на подальші 
успіхи. Саме на цьому етапі викладач повинен організувати роботу таким 
чином, щоб студент усвідомив та проаналізував досягнуті результати. Як 
правило, цей, як ми вважаємо, найголовніший етап, залишається поза 
увагою багатьох викладачів. Результати проведених контрольних заходів 
не аналізуються, студенту не пояснюють його помилки, тобто 
ефективність проведення таких контрольних заходів дуже невелика і 
носить формальний характер.  
Але саме під час контролю закладається підґрунтя майбутніх успіхів.  
Аналізуючи емоційне спрямування результатів контрольних 
заходів, ми вважаємо, що необхідно контролювати не стільки 
отриманий результат навчальної діяльності, скільки ті зусилля, які 
витрачені на його отримання. Якщо оцінка висока, але зусилля 
мінімальні, це призведе до формування поверхневого ставлення до 
навчання, зниження мотивації і в подальшому до зниження і 
результатів в цілому. Якщо ж оцінка невисока, а зусилля витрачені 
великі, це призводить до аналогічних наслідків.  
Ці висновки підтверджують і проведені нами дослідження. 
Студент із доброю попередньою підготовкою може в кінці навчання з 
курсу інформатики перетворитися на невстигаючого, якщо викладач 
не приділяє йому достатньо уваги, не враховує ті фактори, які 
призводять до отримання успіху. 
Необхідно максимально реалізовувати індивідуальний підхід до 
кожного і змінювати горизонтальне оцінювання досягнень (з іншими) 
на вертикальне (із самим студентом). Саме тому ми прагнемо 
створити ситуацію успіху на етапі контролю досягнень. Незважаючи 
на невисоку оцінку, ми підкреслюємо певні досягнення студента, 
якщо він доклав значних успіхів, які можна виміряти шляхом 
порівняння із попереднім станом. Таким чином, формується 
позитивне відношення до навчання в цілому, почуття успіху, яке 
викликане подоланням труднощів, і посилюється активне відношення 
до навчання, прагнення стати ще більш успішним.  
Успішності навчальної діяльності студентів сприяє і 
використання можливостей мережі Internet. При навчанні 
інформатики це полягає в наступному. 
1. На початку процесу навчання ми даємо студентам власну 
електронну адресу (e–mail), для того, щоб студенти мали постійний 




можливість для спілкування (можна задавати свої запитання, вносити 
пропозиції, висловлювати свої думки тощо). На цю ж адресу студенти 
можуть відсилати і власні роботи на перевірку викладачу, що 
відповідає сучасному напряму ефективної діяльності: максимальне 
перетворення паперових процесів в електронні.  
2. Всі студенти реєструються в мережі Internet як цілісна група. 
Це дозволяє: а) організувати обмін повідомленнями між членами 
групи (зв’язок „студент–студент”) і викладачем (зв’язок „студент–
викладач”); б) застосувати список розсилок (mailing lists) для 
організації спілкування попередньо зареєстрованих груп користувачів. 
Кожне повідомлення, яке надсилається в дискусійну групу, 
автоматично розсилається всім учасникам. Одним із учасників може 
бути викладач; в) організовувати обговорення навчального матеріалу 
в режимі чат–спілкування; в) проводити ефективні опитування. 
3. Збільшенню мотивації сприяє і створення бази даних в 
Internet для накопичення в ній цікавої інформації навчального 
характеру (посилання на книги, цікаві статті, повідомлення тощо). 
Таку інформацію можуть надсилати як викладачі, так і студенти. 
Широке впровадження у педагогічну діяльність ситуації 
створення успіху вимагає подальшого дослідження і розвитку 
сучасними науковцями. Сучасний світ постійно створює виклики 
системі освіти, що вимагає проводити реформування існуючих і 
створення нових підходів і методик. Лише покращуючи якісні 
показники освіченості сучасників випускників вищої школи, можна 
бути впевненим, що їх майбутнє, як і майбутнє країни в цілому – це 
успішна, творча діяльність, що приносить велике задоволення і 
збільшує добробут. 
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